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 項    目 回答数 ％ 
① ビジネスプラン  6  29％ 
② 経営者の資質  5  24％ 
③ 製品・サービスの将来性  4  19％ 
④ 技術水準  3  14％ 
⑤ 業種  2  10％ 
⑥ 営業収益  1   5％ 
⑦ 資産内容  0   0％ 
⑧ 設立年数  0   0％ 







項    目 点数 ％ 
①ビジネスプラン 136  19％ 
②業種  63   9％ 
③経営者の資質 122  17％ 
④技術水準 105  15％ 
⑤設立年数  18   3％ 
⑥製品・サービスの将来性 139  20％ 
⑦資産内容  49   7％ 
⑧営業収益  71  10％ 
⑨NA   0   0％ 
合計 703 100％ 
注）最も優先順位の高いものから 8 点、7 点、6 点、・・・1 点で換算 
 
表１－１C．出資の審査基準として採用している項目について最も重視する項目 
項    目 点数 ％ 
①ビジネスプラン 148  20％ 
②業種  67   9％ 
③経営者の資質 132  18％ 
④技術水準 111  15％ 
⑤設立年数  18   2％ 
⑥製品・サービスの将来性 147  20％ 
⑦資産内容  49   7％ 
⑧営業収益  73  10％ 
⑨NA   0   0％ 
合計 745 100％ 
注）最も優先順位が高いものを 10 点と換算し、２位以下のものから順に 
７点、６点、・・・１点、０点で換算 
 




項    目 点数 ％ 
①ビジネスプラン 107  28％ 
②業種  23   6％ 
③経営者の資質  92  24％ 
④技術水準  42  11％ 
⑤設立年数   0   0％ 
⑥製品・サービスの将来性 101  27％ 
⑦資産内容   0   0％ 
⑧営業収益  16   4％ 
⑨NA   0   0％ 
合計 381 100％ 













 項    目 回答数 ％ 
① 20％以下 10  48％ 
② 20％-40％ 5  24％ 
③ 40％-60％ 3  14％ 
④ 60％以上 2  10％ 
⑤ 未回答  1   5％ 











項    目 回答数 ％ 
①追加的投資を見込んで初期の投資を行う  4  19％
②状況によって追加的投資を行う 17  81％












項    目 回答数 ％ 
①ベンチャーキャピタル法  8  38％ 
②ファーストシカゴ法  0   0％ 
③DCF法  7  33％ 
④マルチプル法  2  10％ 
⑤リアルオプション法  2  10％ 
⑥未回答  2  10％ 











項    目 点数 ％ 
①ベンチャーキャピタル法  73  32％ 
②ファーストシカゴ法   1   0％ 
③DCF法  74  33％ 
④マルチプル法  56  25％ 
⑤リアルオプション法  21   9％ 
⑥NA   2   1％ 




項    目 点数 ％ 
①ベンチャーキャピタル法 119  36％ 
②ファーストシカゴ法   0   0％ 
③DCF法 114  34％ 
④マルチプル法  76  23％ 
⑤リアルオプション法  20   6％ 
⑥NA   2   1％ 
合計 331 100％ 












項    目 回答数 ％ 
①～15％  3  14％ 
②16％～20％  4  19％ 
③21％～25％  2  10％ 
④26％～30％  1   5％ 
⑤31％以上  4  19％ 
⑥未回答  7  33％ 








項    目 回答数 ％ 
①新興市場の IPO収益率  4  19％ 
②業種別  2  10％ 
③個別企業ごと 11  52％ 
④その他  0   0％ 
⑤未回答  4  19％ 





いる。調査結果によれば、表３－１A で示すように、日本のベンチャー・キャピタルは 2001 年以前
に出資している企業数が 222 社（33％）であり、既に 2001 年以前にベンチャー企業への投資が多く








年 度 企業数 ％ 
2001 年以前 222  33％ 
2002 年  85  13％ 
2003 年  95  14％ 
2004 年 108  16％ 
2005 年 164  24％ 
合計 674 100％ 
 




年 度 投資総額（百万円） ％ 
2001 年以前  7,886  35％ 
2002 年  2,475  11％ 
2003 年  2,323  10％ 
2004 年  3,864  17％ 
2005 年  6,102  27％ 




うに、出資先企業の業種は「流通･サービス」が 146 社（31％）と一番高いが、「バイオ」78 社が（17％）
であり、「IT・ソフトウェア」が 78 社（17％）であり、「半導体・エレクトロニクス」が 58 社（12％）








業    種 企業数 ％ 
バイオ  78  17％
インターネット  40   9％
IT・ソフトウェア  78  17％
半導体・エレクトロニクス  58  12％
健康・福祉  25   5％
流通・サービス 146  31％
その他  40   9％
合計 465 100％






業    種 投資総額（百万円） ％ 
バイオ 2,679  14％ 
インターネット 1,849  10％ 
IT・ソフトウェア 3,585  19％ 
半導体・エレクトロニクス 4,627  24％ 
健康・福祉   859   4％ 
流通・サービス 4,472  23％ 
その他 1,104   6％ 
合計 19,175 100％ 












投資回収までの期間 企業数 ％ 
３年未満 177  36％ 
３年～５年 121  25％ 
５年以上 187  39％ 
合計 485 100％ 










資金回収の方法 企業数 ％ 
株式公開  84  57％ 
買収合併   2   1％ 
経営陣による買戻し  28  19％ 
他の VCへの転売   2   1％ 
償却  32  22％ 















項    目 回答数 ％ 
①出資する直前に行う  0   0％
②出資した直後に行う  2  10％
③随時行う 11  52％
④関与しない  8  38％











項    目 回答数 ％ 
①出資する直前に行う  0   0％ 
②出資した直後に行う  0   0％ 
③随時行う 15  71％ 
④関与しない  6  29％ 
⑤未回答  0   0％ 













項目 回答数 ％ 
①必ず派遣する  0   0％
②必要なときに派遣する 15  71％
③派遣しない  6  29％










項    目 回答数 ％ 
①頻繁に話し合う  5  24％ 
②必要なときに話し合う 10  48％ 
③まれにしか連絡をとらない  0   0％ 
④未回答  6  29％ 
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（2007 年 1 月 8 日受理） 
 
出資先企業への役員派遣について
②必要なときに派
遣する
71%
③派遣しない
29%
②必要なときに派遣する
③派遣しない
出資先企業の
経営責任者との接触について
①頻繁に話し合う
24%
②必要なときに話
し合う
47%
④未回答
29% ①頻繁に話し合う
②必要なときに話し合う
④未回答
